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01. Номер государственной регистрации 2 0 1 1 1 9 0 6 02. Инвентарный номер  
03. Наименование (сокращенное, если имеется) организации-исполнителя работы (в соответствии с учредительными 
документами) 
УО «Полоцкий государственный университет» 
04. Наименование работы (в соответствии с извещением о государственной регистрации) 
Герберт Уэллс и белорусская научно-фантастическая традиция 
05. Дата утверждения отчета о НИР (пояснительной записки к ОК(Т)Р) _20_._12_.2011___ 
 
06. Период выполнения работы, за который 
поданы отчетные материалы начало 01. 01.2011 окончание  31.12..2011 
07. Сведения об отчете о НИР (пояснительной записке к ОК(Т)Р)  
07.01 Отчет содержит 07.02 Отчет издан 
Страниц Частей Рисунков Таблиц Источников Приложений Город (н.п.) Год  
к-во на страницах 
28 1   27 24-26 2 Новополоцк 2011 
08. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
08.1 Ключевые слова ТРАДИЦИЯ, НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА, УТОПИЯ, АНТИУТОПИЯ, Г.ДЖ. УЭЛЛС, В. ГИГЕВИЧ, 
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ ФАНТАСТИКА. 
08.2 Реферат 
08..2.1 Объект исследования или разработки -  научно-фантастические произведения Г.Дж. Уэллса, В. Гигевича, Е. Дрозда, Н. Номаш.. 
08.2.2 Цель работы  -  выявить особенности творческого метода Г.Дж. Уэллса и найти возможные типологические схождения в творчестве 
белорусских писателей-фантастов. 
08.2.3 Метод (методология) проведения работы 
Методологической основой исследования является:  теоретическое обоснование понятия «научная фантастика»; определение 
понятия «традиция», формы ее усвоения; выявление художественных особенностей научно-фантастических произведений Г.Дж. 
Уэллса; анализ научной фантастики Беларуси в ее связи с уэллсовской традицией; определение типологических сходств и различий 
художественных моделей мира Г.Дж. Уэллса и белорусских авторов; раскрытие идейно-тематической направленности и 
национальной специфики творчества рассматриваемых авторов. 
08.2.4 Результаты работы  
08.2.4.1 Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики _ В ходе исследования определена специфика 
художественной манеры Г.Дж. Уэллса и выявлена степень его влияния на белорусско- и русскоязычных авторов-фантастов 
Беларуси. Проанализированы художественные модели мира рассмотренных авторов, показана национальная специфика творчества, 
раскрыта идейно-тематическую направленность творчества писателей. Уточнены некоторые вопросы терминологии. 
08.2.4.2 Степень внедрения   Результаты работы прошли апробацию в рамках двух международных научных конференций. Были 
опубликованы 2 и подготовлена к изданию 1 статья. Полученные в ходе исследования результаты используются в работе 
преподавателей филологического факультета УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова» и историко-
филологического факультета УО «Полоцкий государственный университет». 
08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИОК(Т)Р  
Результаты исследования могут быть интересны студентам, углубленно изучающим научно-фантастическую литературу и 
творчество отдельных писателей в рамках курсовых и дипломных проектов, а также магистрантам и аспирантам, чьи 
диссертационные работы связаны с изучением сходных проблем. 
08.2.4.4 Область применения    Результаты исследования могут быть использованы учителями русской и белорусской литературы 
при подготовке к урокам, для разработки плана факультативных занятий; в работе преподавателей филологических факультетов при 
проведении лекционных и семинарских занятий по зарубежной, русской и белорусской литературе. 
08.2.4.5 Экономическая эффективность или значимость работы   Т.к. произведения Г.Дж. Уэллса включены в программы для учреждений, 
обеспечивающих получение общего среднего и высшего образования, результаты исследования могут использоваться на уроках 
литературы, на занятиях филологических факультетов вузов, что позволит улучшить качество образования. 
08.2.4.6 Прогнозные предположения о развитии объекта исследования  
Исследование может быть продолжено при условии углубления теоретической базы, расширения текстового материала. 
08.3 Индекс УДК  
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09. Созданные объекты интеллектуальной собственности  
09.1 Код 
объекта 
09.2 Номер патента (свидетельства), заявки или вид и № соответствующего документа об охране 
нераскрытой информации, создании объекта авторского права, научно-технической продукции 
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10. Источники и фактический объем финансирования (тыс.руб.) 
10.1 Код  Р Е С П Объем 10 000 10.2 Код      Объем  
10.3 Код      Объем  10.4 Код      Объем  
11. Список исполнителей работы 
№ Фамилия и инициалы Код 
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Отчет о НИР 1 28 ______________________________ 
Пояснительная записка (технический 
отчет) к ОК(Т)Р   
______________________________ 
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14. Прилагаемые к ИК 
материалы в электронном 
виде 
Код носителя К Д К-во носителей 1 К-во файлов 7 
Коды 
материалов т е к с т т и т л  с и    и к    р т о   
15. Адрес места постоянного хранения отчетных материалов (для документов, содержащих государственные секреты) 
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